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杨 达 厦门大学法学院
 摘 要 !跨国电子商务环境为适用常设机构原则带来了困境,其中,网址、网络服务提供商 ( ISP)作为电子商务赖以运作的主要媒介, 其是否
构成常设机构标准的问题尤为突出。文章结合 OECD对电子商务下常设机构认定的新发展,讨论网址、ISP作为常设机构的认定问题。
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